










































































































た論⽂（下地, 2012, 2017b）がある。⾔語資料に関しては、⼀点の⺠話の書き起こし（下地, 
2011）と古い歌謡を収録した杉村（1993）がある。
表１　共通宮古語における共通の改新
形容詞活⽤ 尊敬語標識 「虹」 「膝」
共通宮古語 クアリ -（s）ama（r）- tin+bav ts gus
仲筋 サアリ waːr- nudz ts bus
⽔納島 サアリ waːr- niʥi tsʉbusʉ
表２　多良間諸⽅⾔における共通の改新
⽅⾔ 「⽋伸」「⾶蝗」 「踝」 「従兄弟」 「豚」 「岩」 指⽰詞体系
仲地 afuzï kata amambuni itsufu waː ʃiː ku-, u-, ka-
狩俣 afuk kata amambuni itsufu waː ɕiː, is u-, ka-
平良 afuk ïs kata amambura icïfu, icufu waː śiː ku-, u-, ka-
皆愛 afuk kata amambuni itsufu waː is ku-, u-, ka-
砂川 afuk kata amambuni itsufu waː is ku-, u-, ka-
多良間島 aːm gata gida itɕafu, itɕifu waː, waːku tumbara ku-, u-, ka-, ke-, ve-























⻑⺟⾳ /iː、eː、aː、oː、uː/ 半⺟⾳ /j、w/


















⑹　ａ．「紙」：多良間 /kabɨ/ [kab ɨz ]、⽔納島 /kabi/ [kabi]
ｂ．「⼟地」：多良間 /zɨɨ/ [dzɨɨ]、⽔納島 /zuu/ [dzʉʉ]
ｃ．「⼦⽜」：多良間 /kuusɨ/ [kuusɨ]、⽔納島 /ku'usu/ [kuusʉ]









































































































































ａ． a型（67語）：butu「夫」、ffa「⼦。親⼦の⼦」、fudi「筆」、fugi「釘」、fu     ʉ「⼝」、
ibi「イセエビ」、iʥ  u「⿂」、ika「いか」、iɾi「⻄」、juda「枝」、jui「結い」、kabi
「紙」、kadi「⾵」、kuba「くば」、ku  sʉ「腰」、mai「⽶」、miʣ  ʉ「⽔」、muɕi「⾍」、
nisʉ「北」、paku「箱」、pana「⿐」、pani「⽻」、piɾi「にんにく」、pitu「⼈」、
pu  ɕu「臍」、saba「鮫」、saki「酒」、sʉ  ta「下」、sudi「袖」、ta  ki「⽵」、ʨ  ibi「後








ａ． a型（６語）：!fumu「雲」（b）、!taku「蛸」（b）、!   ʉnu「⾓」（b）、aɕi「汗」、kiga
「怪我」、maju「眉」
ｂ． b型（37語）：!kami「⻲」（a）、!nai「地震」（a）、ami「⾬」、ata「明⽇」、bata「腹」、
ʥ  in「⾦」、ita「板」、jadu「⼾」、kata「肩」、kin「着物」、kuʥ  u「去年」、mami





















ト、昭和11年⽣まれの⼀⼈の話者）、池間⽅⾔（五⼗嵐ほか, 2012 ; 五⼗嵐, 2016b ; Celik & 
Kibe, 2019）、与那覇⽅⾔（松森, 2012 ; 五⼗嵐, 2012）と下地皆愛⽅⾔（調査ノート）のデー
タを加えた。
表４　多良間諸⽅⾔のアクセント型の不⼀致
語彙 琉球祖語 ⽔納島 仲筋 松森（2010） 池間 与那覇 皆愛
「虹」 A niʥia nuʣ a nuzIa、nu:zIb
「⾳」 A utuc utuc utua utuab
「草履」 A ɕabac ɕabac sjabac sabac sabac sabaab
「道」 A mi ʉc mi c n c m ab
「雲」 B fumua fumub fumub mmub fumuab kumuab
「蛸」 B takua takub takub takub takuab
「⾓」 B ʉnua nnub cInub nub nuab
「汗」 B aɕia aɕia aɕib
「怪我」 B kigaa kigaa
「眉」 B majua majua majub
「⻲」 B kamib kamic kamia kamib kamiab kamiab
「地震」 B naib naia naia naib naiab
「唾」 B tsʉʣʉc ʣ a cIzIb ʣ b
「⾊」 B iɾuc iruc irub
「畑」 B paruc paruc parub haic pariab
「親」 B ujac ujac ujac ujac ujac ujac
「櫛」 B fuɕic fus c ffuc
「夜」 B juic juɭc
「鑿」 B numc numc
「命」 B nu ʉc nu c nucIb
「何」 C nuːa nuːa































































　ａ．inaa「⽝」／ miː-c「⾒る」：ina=mai miːrari=]du sʉː「⽝も⾒られぞする」
ｂ．kamib「⻲」／ miː-c「⾒る」：kami=ma]i miːrari=du [sʉtai「⻲も⾒られぞした」
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